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Tinjauan Mata Kuliah 
 
ata kuliah Sosiologi Hukum ini merupakan mata kuliah yang 
khususnya diperuntukkan bagi mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP 
Universitas Terbuka. Tetapi materi ini dapat digunakan oleh siapa pun yang 
berminat dan ingin mempelajari berbagai hal tentang Hukum yang dilihat 
dari sudut pandang Sosiologi. Teori-teori yang dikembangkan dalam mata 
kuliah Sosiologi Hukum pada dasarnya sama dengan yang digunakan dalam 
Sosiologi umumnya, tetapi pokok-pokok bahasannya secara khusus 
diarahkan untuk membahas segala aspek hukum yang ada di masyarakat. 
Buku Materi Pokok (BMP) Sosiologi Hukum disusun menjadi 9 modul 
sebagai berikut. 
Modul 1, terdiri dari tiga kegiatan belajar sebagai berikut. Pertama 
Kegiatan Belajar 1 menyajikan batasan dan pengertian Sosiologi, Hukum dan 
Sosiologi Hukum; sedangkan pada Kegiatan Belajar 2 menjelaskan tentang 
Ruang Lingkup Sosiologi Hukum. Kegiatan Belajar 3 menjelaskan tentang 
Aspek-aspek Hukum yang Penting bagi Pengembangan Pengertian Sosiologi. 
Modul 2, dibahas Kedudukan Sosiologi Hukum dalam Ilmu-ilmu Sosial dan 
Kedudukan Hukum dalam Sosiologi. 
Modul 3 membahas tentang masalah-masalah Sosiologi Hukum, yang 
terbagi dalam tiga subpokok bahasan yaitu Hukum dan Sistem Sosial, 
Persamaan-persamaan dan Perbedaan-perbedaan Sistem Hukum, dan bagian 
akhir membahas tentang Hukum, Kekuasaan dan Nilai Sosial Budaya. 
Sedangkan dalam Modul 4 dibahas tentang pemikiran-pemikiran yang 
mempengaruhi sosiologi hukum. Kegiatan Belajar 1 yang membahas tentang  
Dua Tradisi Intelektual dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Dan 
Kegiatan Belajar 2 yang menjelaskan Hasil Pemikiran Para ahli Filsafat 
Hukum dan Ilmu Hukum.  
Hubungan antara hukum dengan struktur sosial dalam Modul 5, yang  
menguraikan tentang Pengertian dan Dimensi-dimensi struktur Sosial. 
Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang Hukum dan Struktur 
Sosial Horizontal dan Struktur Sosial Vertikal. Masalah Hubungan Antara 
Hukum dan Perubahan Sosial, dan Perubahan Budaya disajikan dalam Modul 
6. 
Hubungan antara hukum dan tindak kriminal dipelajari dalam Modul 7, 
yang dijelaskan dalam 2 bagian yaitu Pengertian dan Ragam Teori Tindak 
M 
x 
Kriminal dan Hubungan Timbal Balik antara Hukum dan Tindak Kriminal. 
Dalam Modul 8 dibahas tentang Pengenalan Aspek Metodologis Bagi 
Sosiologi Hukum, yang di dalamnya dapat dipelajari berbagai Tipe-tipe 
Penelitian yang Relevan, Cara-cara Pengumpulan Data Penelitian serta 
Manfaat Pemilihan Tipe-tipe Penelitian Secara Tepat Guna.  
Buku Materi Pokok atau Modul 9 ini ditutup dengan bahasan mengenai 
Penentuan dan Pemecahan Masalah Sosiologi Hukum yang teriri dari Cara-
cara Penentuan Masalah Hukum dan Cara Pemecahan Masalah Hukum dari 
Sudut Pandang Sosiologi.  
Agar dapat lebih mudah mempelajari materi ini bacalah dan simaklah 
dengan teliti setiap uraian yang terdapat dalam modul ini. Kerjakanlah setiap 
latihan dan tes formatif yang terdapat dalam modul ini sesuai dengan 
petunjuk yang diberikan, sebab latihan dan tes formatif tersebut akan 
membantu Anda dalam mempersiapkan pembahasan selanjutnya atau untuk 
menilai sendiri sampai sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi yang 
dibahas dalam modul ini.  
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TKU: Menjelaskan fenomena sosiologi hukum yang terjadi di masyarakat. 
TIK: 1. Menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi 
hukum. 
2. Menjelaskan kedudukan sosiologi hukum.  
3. Menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi 
sosiologi hukum. 
4. Menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara hukum 
dengan sistem sosial. 
5. Menjelaskan tentang hubungan timbal balik hukum dengan 
kekuasaan.  
6. Menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara hukum 
dengan struktur sosial.  
7. Menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dengan 
perubahan sosial. 
8. Menjelaskan tentang hubungan antara hukum dengan kriminal. 
9. Menjelaskan tentang penelitian bidang sosial. 
10. Menjelaskan tentang pemecahan masalah hukum dari sudut 
pandang sosiologi. 
 
